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Anantanyu, S.P., M.Si. dan Arip Wijianto, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Indonesia sebab mampu 
menyerap sebanyak 44% dari angkatan kerja. Keberhasilan pembangunan 
pertanian didukung oleh penyuluhan pertanian melalui pendekatan kelompok. 
Kelompok tani di Indonesia belum berkembang sebab kesejahteraan belum 
tercapai hingga sekarang. Dinamika kelompok tani menjadi satu pendekatan untuk 
mengetahui keaktifan kelompok tani. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji 
faktor internal dan faktor eksternal kelompok tani. Dinamisnya kelompok tani 
menunjukkan kekuatan untuk mencapai kemajuan demi mencapai tujuan bersama 
yaitu swasembada pangan dan kesejahteraan petani serta keluarga.  
Penelitian ini menggunakan metode dasar eksplanatori dengan teknik 
survei. Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu Kecamatan Mojolaban 
karena terletak pada daerah semi perkotaan, komoditas unggulan padi, dan seluruh 
lahan beririgasi teknis. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, 
dokumentasi dan, observasi. Populasi penelitian adalah seluruh anggota kelompok 
tani di Kecamatan Mojolaban yang tergabung ke dalam 48 kelompok tani. Metode 
penentuan sampel yang digunakan yaitu multistage random sampling dan terpilih 
sebanyak 30 kelompok tani atau setara dengan 100 responden sebagai perwakilan. 
Analisis data yang digunakan meliputi lebar interval untuk mengidentifikasi 
tingkat faktor internal, faktor eksternal, dan dinamika kelompok tani serta analisis 
Structure Equation Modelling (SEM) Partial Least Square (PLS) untuk menguji 
pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap dinamika kelompok tani. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Petani di Kecamatan Mojolaban 
memiliki tingkat pendidikan formal tamat SMA/Sederajat sebanyak 45%; 
sebanyak 53% responden berada pada rentang umur >56 tahun; sebanyak 46% 
memiliki luas lahan garapan seluas 0,25-0,75 Ha; dan sebanyak 35% memiliki 
pengalaman berusahatani selama 0-15 tahun. (2) Kelompok tani di Kecamatan 
Mojolaban tergolong dinamis dengan prosentase tingkat dinamika kelompok 
sebesar 73,3% atau termasuk dalam kategori tinggi. (3) Faktor internal (peran 
pemimpin, persepsi anggota, motivasi anggota, partisipasi anggota, dan 
komunikasi kelompok) termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 70% 
dan faktor eksternal (peran PPL dan peran pemerintah) termasuk dalam kategori 
tinggi yaitu sebesar 66,7%. (4) Pada taraf kepercayaan 95%, variabel faktor 
eksternal berpengaruh signifikan terhadap variabel dinamika kelompok; 
sedangkan pada taraf kepercayaan 99%, variabel faktor eksternal berpengaruh 
signifikan terhadap variabel faktor internal dan variabel faktor internal 






Rafiah. H 0812146. 2017. “Determinan Analysis of Farmer Group 
Dynamics in Mojolaban Subdistrict Sukoharjo Regency”. This research 
guided by Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. dan Arip Wijianto, S.P., M.Si. 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University Surakarta. 
Agricultural become superior sector in Indonesia because it absorbs 
amount 44% of labor force. The successful of agriculture development supported 
by agricultural extension based on group approach. Farmer groups in Indonesia 
are in undevelop condition because farmer live quality still unwell. Farmer group 
dynamics become an approach to identify group activeness. This approach done 
by determine internal factors and external factors of farmer groups. Group 
dynamic shows group strength to reach good progress for collective goals which 
are self-sufficient of foods and prosperity for farmers and families. 
The basic method of research is explanatory using survey technique. The 
research location in Mojolaban Subdistrict because it located in semi urban area, 
using rice as superior commodity, and all land using technique irrigation. Data 
were collected by questionnaire, interviews, documentations and observations. 
Research population is all farmer groups member in Mojolaban Subdistrict which 
grouped in 48 farmer groups. Sample determined using multistage random 
sampling and selected 30 farmer groups with 100 respondents as representation of 
sample. Analysis data using wide of internal formula to identify the level of 
internal factors, external factors also group dynamics, and Structural Equation 
Modelling (SEM) analysis especially Partial Least Square (PLS) to examine the 
influence of internal and external factors to group dynamics.  
The results showed : (1) farmers in Mojolaban Subdistrict have formal 
education level in Senior High School or equal as 45%; have age level in >56 
years old as 53%; have wide land area in 0,25-0,75 Ha as 35%; and have 
experience in farming about 0-15 years as 35%. (2) Farmer groups in Mojolaban 
Subdistrict is dynamic presented with 73,3% included on high category (3) 
Internal factor (leader role, member perception, member motivation, member 
participation, and group communication) rated in very high category with 70% of 
percentage and external factor (extension agent role and government role) rated in 
high category with 67,7% of percentage. (4) At the 95% of confidence level, 
external factor significantly influenced to group dynamics; meanwhile at the 99% 
of confindence level, external factors significantly influenced to internal factor 
and internal factor significantly influenced to group dynamics. 
